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Elementary Introduction to Teaching Methods of Computer Basic for Physical Major
LIN Ru-qi
(School of Public Affairs, Xiamen University, Xiamen 361005,China)
Abstract：Basic of Computer Application is a public compulsory course in colleges and universities, and the teaching of computer ap⁃
plication basic for physical major should be unique and innovative. Therefore, Based on the analysis of teaching contents and
teaching methods of“Basic of computer application”course, it proposed a hybrid teaching mode Based on MOOC, to improve
teaching efficiency and comprehensive quality of students.
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